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LE " L I C E U  ", 
150 ANS D'HISTOIRE 
AU COURS DE 150 ANS, LE " LICEU " A ATTEINT UN PRESTIGE 
INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DU CHANT LYRIQUE, 
ET AUJOURD'HUI ENCORE IL CONSERVE CERTAINES DES 
CARACTÉRISTIQUES QUI ÉTAIENT LES SIENNES LORS DE SA 
FONDATION, COMME CELLE D'ETRE ACTUELLEMENT LE SEUL 
THÉATRE D'OPÉRA DU MONDE DE PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 
GUILLLEM-JORDI GRAELLS ÉCRIVAIN 
n 1837, les membres d'un batail- 
lon de la Milice nationale barce- 
lonaise, dont faisaient partie des 
personnalités importantes de la bour- 
geoisie industrielle et commerciale de la 
ville, créerent une Société dramatique 
d'amateurs pour obtenir des rentrées 
d7argent en vue de l'achat d'uniformes et 
de matériel. 11s commencerent tres vite 5 
donner des représentations théitrales 
dans les dépendances de l'ex-couvent sé- 
cularisé de Montsió. Un an apres, ils 
créaient le " Liceu " philharmonique- 
dramatique barcelonais avec l'intention 
d'y établir des enseignements de décla- 
mation et de chant, et d'en élargir les ac- 
tivités, surtout dans le domaine de l'opé- 
ra. Depuis lors, au cours de 150 ans, le 
" Liceu " a atteint un prestige internatio- 
nal dans le domaine du chant lyrique, et 
aujourd'hui encore il conserve certaines 
des caractéristiques qui étaient les 
siennes lors de sa fondation, comme celle 
d'etre actuellement le seul opéra au 
monde de propriété privée, bien que de- 
puis quelques années son fonctionnement 
soit régi par un consortium auquel appar- 
tiennent, en plus de la Société des pro- 
priétaires, diverses institutions pu- 
bliques : le ministere espagnol de la Cul- 
ture, le gouvernement autonome catalan, 
l'administration provinciale et la mairie 
de Barcelone. 
En 1847 le nouveau théitre, construit sur 
la Rambla barcelonaise, sur l'emplace- 
ment d'un autre ancien couvent, était 
inauguré. Le local, parmi les plus avancés 
de son époque, peut etre comparé, en ce 
qui concerne ses dimensions, sa capacité 
d'accueil et ses caractéristiques, aux 
autres grands opéras européens du siecle 
dernier : la Scala de Milan, 170péra de 
Paris, le Théitre San Carlo de Naples ou 
le Théatre Roya1 de Madrid. Pendant les 
premieres années, la rivalité avec 17autre 
grand théitre barcelonais, le théitre 
Principal, stimulera la présentation de 
programmes intéressants et l'importation 
des dernieres nouveautés italiennes et 
franqaises de l'opéra, qui obtenaient d'ex- 
cellentes versions grice 5 la présence de 
chanteurs remarquables, tels que Verger, 
Brambilla, Rossi-Caccia, Mongini ou Ro- 
das. La direction musicale de Mari5 Obiols, 
disciple de Mercadante, et le travail de 
mise en scene des Franqais Philastre, 
Cambon et Cagé y contribuerent aussi. 
Au départ, le " Liceu " faisait alterner 
ses activités dans le domaine de l'opéra 
avec des spectacles de danse, de théitre 
dramatique et meme de musique sym- 
phonique. Cependant , progressivement , 
la prépondérance des spectacles lyriques 
s'accusera davantage, et la rivalité avec le 
théitre Principal, qui provoqua de nom- 
breux affrontements ayant rendu néces- 
saire l7intervention des forces de 170rdre, 
fut résolue en faveur du " Liceu " en ce 
qui concerne l'opéra. D'une certaine ma- 
niere, le " Liceu " représentait l'avenir, 
soutenu comme il l'était par la grande 
bourgeoisie industrielle et comrnerciale, 
puissante et entreprenante, alors que le 
théitre Principal continuait 2 etre le 
centre de réunion de la petite bour- 
geoisie. Ce dernier, avec la maturation 
éclatante du théatre catalan, se spéciali- 
sera peu 5 peu comme théitre drama- 
tique, cédant son ancien monopole ly- 
rique au " Liceu ". 
Apres plus de trente ans dominés par des 
figures comme Verdi et Meyerbeer, et 
alors que se maintenait la présence de 
Donizetti - tandis que les autres opéras 
européens étaient en chute libre -, Bar- 
celone et le " Liceu " se convertirent 
bientot en l'un des centres les plus en- 
thousiastes du culte wagnérien, qui cul- 
minera au cours de la matinée du le' jan- 
vier 1913, quand Barcelone fut la pre- 
miere ville non allemande oii l'on repré- 
senta Parsijal, une fois l'exclusivité de 
Bayreuth terminée. D7un autre coté, le 
" Liceu " était la scene oii avaient lieu les 
tentatives de création d'un opéra catalan. 
D'abord, avec la présence des imitateurs 
des grands maitres italiens et apres en ac- 
cueillant les essais de création d'un opéra 
national de la part de Pedrell, Morera, 
Pahissa ou Albéniz, entre autres. 
Plus tard, la venue des Ballets russes et 
l'introduction des écoles nationales euro- 
péennes dans le répertoire donneront un 
nouvel aspect 5 la programmation, tout 
en maintenant la base wagnérienne, la 
présence du vérisme et une fidélité re- 
marquable A la tradition romantique. 
Pendant ce demi-siecle d'extreme splen- 
deur du " Liceu ", les meilleurs chan- 
teurs internationaux, qui provoquent des 
adhésions passionnées, se présentent sur 
scene ; le " Liceu " se convertit aussi en 
plate-forme privilégiée de lancement des 
chanteurs catalans. C'est l'époque de 
Maria Barrientos, de Ramon Blanchart, 
de Lucrecia Bori, de Merce Capsir, 
d7Antoni Cortis, d7Elvira de Hidalgo, 
d7Hipblit Lhzaro, de Maria Llhcer, de 
Francesc Mateu " Uetam ", de Llorenc 
Pagans, de Josep Palet, de Graziela Pare- 
to, de Maria Gay, d'Emili Sagi-Barba, de 
Conxita Supervia et de Francesc Viñas. 
D'un autre coté, l'enseignement des 
peintres franqais et italiens a permis la 
formation d'une puissante École catalane 
de mise en scene, dont les représentants 
travaillent assidiiment pour le " Liceu " : 
Soler i Rovirosa, Moragas, Alarma, Vi- 
lomara et Junyent, encore en fonction 
des parametres du réalisme postroman- 
tique, et Castells, Morales et Batlle dans 
les divers styles des ".ismes " de ce 
si2cle. 
A partir de la fin du siecle, donc, l'his- 
toire du " Liceu " sera l'histoire du spec- 
tacle d'opéra en Catalogne. En gardant 
toujours son caractere primitif de théatre 
privé, dominé par sa Société de proprié- 
taires qui concede 5 des impresarios suc- 
cessifs le soin d'organiser les saisons et 
qui stimule l'identification du théatre de 
la Rambla comme un des symboles les 
plus criants de la bourgeoisie catalane. 
En conséquence de cela, 2 l'époque oii 
Barcelone est surnommée " la ville des 
bombes " et " la rose de feu ", le " Li- 
ceu ," est l'un des objectifs de I'action des 
anarchistes : le soir du 7 novembre 1893, 
une bombe, qui fait vingt morts et de 
nombreux blessés, explose, alors que l'on 
représentait Guillaume Te11 a l'occasion 
de l'ouverture de la saison. 
Le théatre, construit sous les ordres des 
architectes Josep Oriol Mestres et Miquel 
Garriga, brilla en 1861 mais fut rapide- 
ment reconstruit selon les memes plans et 
en l'améliorant. 11 a subi des restaura- 
tions partielles i diverses reprises ; cel- 
les-ci n'ont cependant pas affecté ses ca- 
ractéristiques essentielles, qu'il conserve 
encore aujourd'hui. Pouvant accueillir 
plus de 3.000 spectateurs, placés 5 l'or- 
chestre et a cinq étages, il possede d'ex- 
cellentes conditions acoustiques et un dis- 
positif scénique de grandes dimensions : 
un devant de scene de 16 metres et 33 
metres de profondeur. La décoration, 
somptueuse 5 l'intérieur, s'enrichit grace 
aux travaux que les propriétaires ont réa- 
lisés dans leurs loges respectives et aussi 
dans le Cercle annexe du " Liceu ", élé- 
gant club privé des propriétaires, remo- 
delé pendant les années de gloire du Mo- 
dernisme. 
Apres la. guerre d'Espagne, le " Liceu " 
vécut une décadence progressive, stop- 
pée ces dernieres années. Le systeme dé- 
suet de fonctionnement obligea l'impre- 
sario Pimias i réduire les frais, en main- 
tenant l'importation de productions, ita- 
liennes surtout, de deuxieme catégorie, 
et en basant la présence de chanteurs sur 
les grandes figures catalanes surgies au 
cours des trente dernieres années, qui ont 
constitué et constituent encore un des 
groupes les plus solides dans le panora- 
ma récent du chant lyrique : Jaume Ara- 
gall, Manuel Ausensi, Montserrat Caba- 
llé, Josep Carreras, Eduard Giménez, 
Dalmau Gonzilez, Victoria dels ~ n -  
gels, Joan Oncina, Joan Pons, Vicenq 
Sardinero.. . 
Au cours des dernieres années, la consti- 
tution du consortium entre diverses ad- 
ministrations et la nomination de nou- 
veaux responsables ont redressé remar- 
quablement la trajectoire du " Liceu ", 
qui figure aujourd'hui parmi les premiers 
théatres européens pour ses productions 
et, surtout, pour la qualité des interpretes 
qui y jouent. Face 5 cette seconde moitié 
de son second siecle d'existence, le " Li- 
ceu " renouvelle ses choix, réalise des co- 
productions avec des théatres sem- 
blables, élargit le nombre des titres de 
son répertoire et allonge la durée de ses 
saisons, accueille un public nombreux et 
enthousiaste, parmi les plus fervents et 
les plus critiques du monde lyrique, et re- 
devient le centre de ce qu'avait été Bar- 
celone pendant de nombreuses décen- 
nies : un des opéras les plus importants 
d'Europe, conime le reconnaissait Rossi- 
ni quand il disait qu'on écoutait ses 
ceuvres dans tout le continent, de Saint- 
Pétersbourg 2 Barcelone. ¤ 
